














































　スペイン語の教育用語ではラーニング・ポートフォリオを Portfolio del 










Zubizarretaによると、①学習哲学 ②学習達成度 ③学習証拠 ④学習アセ










































































































































　（1）Mi primer Portfolio Europeo de las Lenguas
 …幼児・小学生低学年用（３～７歳）
　（2）Mi Portofolio Europeo de las Lenguas …小学生用（８～12歳） 
─ ─253
日本の E/LE教育におけるラーニング・ポートフォリオの活用
　（3）Portofolio Europeo de las Lenguas
 …中学生、職業訓練課程、高校生用（12～18歳）
　（4）Portofolio Europeo de las Lenguas …成人向け（16 歳以上）


























































別冊ポートフォリオについては、Gente 1と Gente 2の二冊のテキストの内
容をまとめることで A1レベルから B1レベルのふりかえりが可能となっ
ている。近年刊行された E/LE教育テキストでは例えば Genteと同じ






























































































































































































０） E/LEとは「外国語としてのスペイン語」（Español como Lengua Extranjera）
の略称である。
１） 土持（2007）、同（2009）、同（2011）を参照。









９） 序章で述べたように、ヨーロッパ言語ポートフォリオ（Portfolio Europeo 
de las Lenguas）の略記。英語では European Language Portfolioなので ELPと
略される。




12） El Portfolio digitalとも呼ばれる。
─ ─261
日本の E/LE教育におけるラーニング・ポートフォリオの活用
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El uso del Portfolio de aprendizaje en la enseñanza 
del E/LE en Japón
Terumi EZAWA
 El Portfolio de aprendizaje es un documento personal en el que los 
alumnos pueden registrar lo aprendido, sus experiencias de aprendizaje y 
reflexiones sobre ellas. Es una herramienta que sirve para fomentar el 
aprendizaje autónomo que ha generado interés entre los pedagogos de las 
universidades japonesas.
 En este artículo tratamos diversos Portfolios de aprendizaje: el que se 
utiliza en Norteamérica y el PEL de Europa. Aquél está muy difundido con la 
rúbrica y éste ya tiene mejores versiones de cada países miembros de la UE. 
El PEL está muy relacionado con el MCER. Hemos investigado las ventajas 
y desventajas para aplicarlas en el aula de enseñanza del E/LE en Japón.
 Nuestros alumnos no se acostumbran a la autoevaluación ni al aprendizaje 
autónomo, así que los profesores tienen que tomar medidas para que los 
alumnos hagan muchas reflexiones de su trabajo.
